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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Intellectual
Capital dengan Kinerja Keuangan pada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang
tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2008 – 2012. Sampel
dilakukan terhadap 12 perusahaan yang mempunyai laporan keuangan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2012.
Intellectual Capital sebagai variabel independen dalam penelitian ini terbagi
atas Capital Employed, Human Capital dan Structural Capital. Adapun untuk
Kinerja Keuangan, sebagai variabel dependen, dalam penelitian ini mengambil rasio
profitabilitas berupa Return of Asset (ROA) yang membandingkan antara Laba
Bersih dan Total Aset yang dimiliki perusahaan.
Adapun dalam penelitian dari variabel tersebut maka Intellectual Capital
diproxi ke dalam VAIC, Capital Employed diproxy ke dalam VACA, Human
Capital diproxy ke dalam VAHU dan Structural Capital diproxy ke dalam  STVA.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital, Capital Employed,
Human Capital dan Structural Capital berpengaruh positif terhadap ROA.
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